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 Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan kurang maksimalnya hasil 
belajar siswa. Terdapat 25 dari 35 siswa yang mendapat nilai di bawah KKM yaitu 
dibawah 70 dengan rata-rata nilai 58,4. Berdasarkan permasalahan tersebutakan 
dilakukan upaya memperbaiki pembelajaran agar hasil belajar siswa dapat 
ditingkatkan melalui suatu penelitian tindakan. Dengan demikian tujuan dari 
penelitian adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa menggunakan model 
pembelajaran PBL pada siswa kelas 5 SDN Salatiga 05. Jenis penelitian ini adalah 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan dalam dua siklus, masing-masing 
siklus terdiri dari lima tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, 
evaluasi, dan refleksi. Instrumen pengumpulan data menggunakan soal tes yang telah 
memenuhi persyaratan tingkat reliabilitas, validitas, daya pembeda, dan tingkat 
kesukarannya serta lembar observasi. Soal tes digunakan untuk mengukur hasil 
belajar siswa dan lembar observasi untuk menilai kualitas kegiatan pembelajaran. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran PBL dapat meningkatkan 
hasil belajar siswa kelas 5 SDN Salatiga 05. Temuan ini didasarkan data bahwa ada 
peningkatan persentase hasil belajar pada muatan Bahasa Indonesia sebesar 11,19% 
pada siklus I dan 19,48% pada siklus II, dengan presenta semasing-masing 
pencapaian KKM sebesar 62,85%  pada siklus I dan 88,57%  pada siklus II. Hasil 
belajar muatan IPA mengalami peningkatan sebesar 11.34% pada siklus I dan 
21,94%  pada siklus II, dengan ketuntasan pencapaian KKM hasil belajar sebesar 
65,15%  pada siklus I dan 94,28%  pada siklus II. Disarankan dalam pembelajaran di 
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